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Türkiye’de Oleaceae familyası  Fraxinus L., Fontanesia Labill, Phillyrea L., Olea L., Osmanthus Lour., 
Ligustrum L., Jasminum L. olmak üzere 7 cins’e ait 14 doğal takson ile temsil edilmektedir. Familyanın 
Fraxinus dışındaki diğer cinsleri yalnızca bir takson ile yayılış göstermektedir. Oleaceae’nin bazı cins ve 
türlerinde perforasyonlu özışını hücreleri daha önce rapor edilmiş olsa da, Phillyrea latifolia L., 
Ligustrum vulgare L. ve Olea europaea L. türlerinde perforasyonlu özışını hücrelerinin varlığı ilk kez bu 
çalışma ile ortaya konulmuştur. İncelenen örneklerde, radyal çeperlerinde trahe hücrelerindeki gibi 
basit perforasyon tablası bulunduran, etrafındaki özışını hücrelerinden daha geniş olan perforasyonlu 
özışını hücreleri oldukça yoğundur.  
Abstract 
Oleaceae family in Turkey, Fraxinus L., Fontanesia Labill., Phillyrea L., Olea L., Osmanthus Lour., 
Ligustrum L., Jasminum L. including 7 genus, is represented by 14 nature taxa, the others except 
Fraxinus are distributed in one species. Perforated ray cells in some species and genera of the 
Oleacaeae family have been previously reported. Perforated ray cells have been reported for the first 
time in Ligustrum vulgare L, Phillyrea latifolia L. and Olea europaea L. (Oleaceae) that grow in Turkey. 
In the specimens examined, the perforated ray cells are larger than the surrounding ray cells, more 
abundant and have a simple perforation plate in its radial walls similar to the vessel members. 
GİRİŞ 
Perforasyonlu özışını hücreleri ilk olarak Chalk ve 
Chattaway (1933) tarafından sistematik açıdan yakın 
ilişkili olmayan birçok familyada tespit edilmiştir. Daha 
sonra Stern (1967), Koek-Noorman (1970), Botosso ve 
Gomes (1982), Rao ve ark. (1984), Dayal ve ark. (1984), 
Rudall (1985), Otegui (1994), Eom ve Chung (1996; 1998), 
Lindorf (1999), Ceccantini ve Angyalossy-Alfonso. (2000), 
Terrazas (2000), Serdar ve ark. (2004), Merev ve ark. 
(2005), Joffily ve ark. (2007), Sonsin ve ark. (2008) ve 
Marcon-Ferreira ve ark. (2009) gibi birçok araştırmacı 
familya, cins veya tür düzeyinde bu özelliği ortaya 
koymuştur. “Perforasyonlu özışını hücresi” terimi komşu 
özışını hücreleriyle aynı boyutta veya onlardan daha geniş 
olan ve genellikle her iki tarafındaki iki ayrı trahe hücresini 
birbirine bağlayan çeperlerinde perforasyonu bulunan 
özışını hücreleri olarak tanımlanmıştır (IAWA Committee 
1989). Bu hücrelerin fizyolojik rolü ile ilgili henüz yeterli 
veri bulunmasa da, suyun taşınmasına fayda sağladığı 
düşünülmektedir (Botosso ve Gomes 1982; Otegui 1994; 
Ceccantini ve Angyalossy-Alfonso 2000). 
Türkiye’de Oleaceae familyası Fraxinus L., Fontanesia 
Labill, Phillyrea L., Olea L., Osmanthus Lour., Ligustrum L., 
Jasminum L. olmak üzere 7 cins’e ait  14 doğal takson ile 
temsil edilmektedir (Yaltırık 1978; Güner ve ark. 2012). 
Fraxinus dışındaki diğer cinsler yalnızca bir takson ile 
yayılış göstermektedir. Oleaceae familyasının farklı cins ve 
türlerinde perforasyonlu özışını hücreleri, Baas ve ark. 
(1988) ve Eom ve Chung (1998) tarafından daha önce 
rapor edilmiştir. 
Bu çalışma ile Phillyrea latifolia L., Ligustrum vulgare L. ve 
Olea europaea L. türlerinde perforasyonlu özışını 
hücrelerinin varlığı ilk kez tespit edilmiştir. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 
Odun materyallerinden standart mikroteknik yöntemler 
kullanılarak alınan kesitler safranin O ve alcian blue 
kombinasyonu ile boyanmıştır (Ruzin 1999). Odun 
kesitleri incelenirken uluslararası odun anatomistleri 
birliğinin terminolojisi izlenmiştir (IAWA Committee 
1989). Bu çalışmada Türkiye’deki tüm Oleaceae taksonları 
incelenmiş, incelenen taksonlar arasında yalnızca üç türe 
ait 13 farklı odun örneğinde perforasyonlu özışını 
hücreleri tespit edilmiştir. Odun örneklerinin lokasyon 
bilgileri aşağıdaki gibidir; Ligustrum vulgare L.; Karabük-
Yenice-Şimşirdere, 210 m (feb 178); Karabük-Yenice-
Meyresapağı 780 m (feb 174); Adapazarı-Hendek-
Kargalıbaba, 30 m (feb 162); Kastamonu-Taşköprü, 310 m 
(feb 209): Phillyrea latifolia L.; Tokat-Niksar, 340 m (feb 
28); Adana-Kozan,  200m (feb 18); Sinop-Türkeli-Satı 
Köyü, 280 m (feb 184): Olea europaea L.; (Bursa-Uludağ 
etekleri, 310 m (feb 160); Mersin-Tarsus, 539 m (feb 126); 
Mersin-Çamlıyayla, 759 m (feb 132); Hatay-Çamlıyayla, 
275 m (feb 119); Samsun-Bafra, 50 m (feb 227); Aydın-
Dilek Yarımadası Milli Parkı, 560 m (feb 71).  
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Oleaceae familyasına ait Phillyrea latifolia, Ligustrum 
vulgare ve Olea europaea türlerinde perforasyonlu özışını 
hücrelerinin varlığı ilk kez ortaya konulmuştur. Bu üç 
türün perforasyonlu özışını hücreleri, etrafındaki diğer 
özışını hücrelerinden çok daha geniştir ve radyal 
çeperlerinde, trahe hücrelerindeki gibi, basit perforasyon 
tablası bulunur (Şekil 1). Çalışılan örneklerde perforasyon 
tablası özışını hücrelerinin radyal çeperlerinde yoğun 
şekilde gözlense de, teğet çeperlerinde rastlanmamıştır. 
Özışını hücrelerindeki perforasyonlara genellikle 
hücrelerin radyal çeperlerinde ve bazen de teğet 
çeperlerinde rastlanır (Teixeira 1983; Eom ve Chung 1996; 
Merev ve ark. 2005). Aynı odunda, genellikle özışını 
hücrelerindeki perforasyon tablası tipinin trahe 
hücrelerindeki perforasyon tablası tipi ile aynı olduğu 
bildirilmektedir (Carlquist 1988). Ancak, bazı çalışmalar 
aynı odunda bu iki hücrenin perforasyon tablası tipinin 
her zaman örtüşmediğini göstermektedir (IAWA 
Committee 1989; Rao ve ark. 1984; Eom ve Chung 1996). 
Perforasyonlu özışını hücrelerinin tanısal değeri birçok 
araştırmacı tarafından tartışılmıştır. Chalk ve Chattaway 
(1993), Dayal vd. (1984), Rudall (1985) ve Carlquist 
(1988), bu hücre türünün değişken kambiyal aktiviteden 
kaynaklandığı ve sabit bir anatomik özellik olmadığı, ve 
dolayısıyla taksonomik değerinin sınırlı olduğu 
düşüncesindedir. Ancak, Otegui (1994) Myrsinaceae 
familyasında Rapanea laetevirens Mez ve R. lorentziana 
Mez türlerinde, Joffily ve ark. (2007) Celastroideae alt 
familyasında Maytenus cinsinde bu özelliğin bol miktarda 
ve düzenli olarak geliştiğini, bu nedenle tanısal değeri 
olduğunu vurgulamışlardır. 
Daha önceki çalışmalarda perforasyonlu özışını 
hücrelerinin Oleaceae familyasında nadiren bulunduğu ve 
yalnızca Jasminum humile L., Jasminum sambac (L.) Aiton, 
Nyctanthes arbor-tristis L. ve Schrebera arborea A. Chev. 
(Baas ve ark. 1988), Abeliophyllum distichum Nakai, 
Forsythia ovate Nakai, Ligustrum japonicum Thunberg ve 
Osmanthus heterophylla P.S. Green (Eom ve Chung 1998) 
türlerinde saptandığı bildirilmiştir. Bu özellik Phillyrea 
latifolia, Ligustrum vulgare ve Olea europaea’da ilk kez bu 
çalışma ile tespit edilmiştir. 
Bu çalışma ve daha önce yapılan araştırmalar ışığında 
birçok familya, cins ve tür için perforasyonlu özışını 
hücrelerinin varlığı, tanısal veya filogenetik değeri, 
fonksiyonu ve gelişiminin araştırmaya değer olduğu 
söylenebilir. 
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Şekil 1. Perforasyonlu özışını hücreleri. a-b: Olea europaea, c-d: Phillyrea latifolia, e: Ligustrum vulgare 
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